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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sentimen
investor terhadap ekspektasi pertumbuhan laba jangka panjang pada
Industri Non Keuangan Di Indonesia. Populasi sasaran dalam penelitian
ini dilakukan terhadap perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Purposive sampling
digunakan di dalam penelitian ini sehingga diperoleh 20 sampel
perusahaan non keuangan. 
       Data yang digunakan adalah data sekunder laporan keuangan
tahunan yang meliputi laporan Laba Rugi, Ringkasan Kinerja
Perusahaan serta data harga saham dan Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) untuk periode 2012-2016. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linear. Hasil penelitian secara parsial
menunjukkan sentimen investor berpengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan laba jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian secara
simultan menunjukkan sentimen investor berpengaruh positif signifikan
terhadap pertumbuhan laba jangka panjang.  
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